





























































































































































































































































































































   性 別     大田貝塚    津雲貝塚    吉胡貝塚 
男 性       21            20              41  
女 性          7       30              33 
不 明          6             1               8      
合 計         34       51              82  
                     (性別の判定は清野 1969 参照) 
  年齢別 大田貝塚    津雲貝塚 吉胡貝塚   
    幼年期      1 0              5  
小児期  0              1            0  
     若年期      2 10             10  
     成年・壮年期   23 25             36  
熟年期      4 12             25  
老人期       1 3              4  
不明       3 0              2  
      合  計       34 51             82  
第３表 齲歯数･齲歯率   大田貝塚        津雲貝塚         吉胡貝塚    
前　歯(総歯数) 1(124) 0.81％      2(160)  1.25％     9(209)   4.31％ 
小臼歯(総歯数) 3(159) 1.89％   5(215)  2.33％      23(313)   7.35％ 
大臼歯(総歯数) 6(193)  3.10％     30(348)  8.62％     110(375)  30.81％ 
     合   計 14(476)  2.94％     37(723)  5.12％     142(897)  15.83％ 
第４表　ACFP-C（一人平均齲歯数推定値・佐倉Ｃ式を簡略化　前歯・小臼歯・大臼歯の３歯種）
        大田貝塚     津雲貝塚  吉胡貝塚    







             大田貝塚     津雲貝塚      吉胡貝塚
齲歯保有者数(総個体数)   9(34)         23(51)             50(82) 
齲歯罹患者率               26.47％          45.10％            60.98％ 
齲歯数(総個体数)         14(34)        37(51)             142(82) 
         一人平均齲歯数   0.41 本        0.73 本        1.73 本 
上顎齲歯数(上顎総歯数)    6(165)        18(386)            43(359) 
     上顎齲歯率        3.64％           4.66 ％            11.98％ 
下顎齲歯数（下顎総歯数）  8(311)           19(337)            99(538)    
     下顎齲歯率        2.57％            5.63％            18.40％ 
大田貝塚         津雲貝塚 吉胡貝塚
上顎齲歯率(上顎齲歯数(各期歯数)上顎齲歯率)
成年･壮年期  4(125) 3.20％   11(179) 6.15％    21(201) 10.45％
熟年･老人期  0(16) 0％      6(83)  7.23％     19(79)  24.05％ 
全  体      4(141) 2.81％  17(262) 6.49％     40(280) 14.29％   
下顎齲歯率(下顎齲歯数(各期歯数)下顎齲歯率)
成年･壮年期  6(254) 2.36％    9(220) 4.09％     49(283) 17.31％ 
熟年･老人期  0(31)  0％    9(97) 9.28％      40(149) 27.0％  
全  体     6(285) 2.11％  18(317) 5.68％      89(432) 20.60％
第７表　性別・年齢別齲歯率
          大田貝塚       津雲貝塚 吉胡貝塚
成年･壮年期齲歯数(総歯数)
10(329)             20(399)             70(484) 
成年･壮年期齲歯率
3.04％              5.01％              14.46％ 
熟年･老人期齲歯数(総歯数)
0(47)               15(180)             59(228) 
熟年･老人期齲歯率 0％                 8.33％              25.88％ 
男性齲歯率   3(325) 0.92％        9(322) 2.80％       76(516) 14.73％ 




                 大田貝塚     津雲貝塚       吉胡貝塚    
各重症度の齲歯数(総齲歯数)各重症度の頻度
齲蝕度第１度 4(14) 28.6％     16(37)  43.2％       79(142)  55.6％ 
齲蝕度第 2 度 6(14) 42.9％     4(37)  10.8％       28(142)  19.7％  
齲蝕度第 3 度 4(14) 28.6％   14(37)  37.8％       28(142)  19.7％  
齲蝕度第 4 度 0(14)  0％      3(37)   8.1％      7(142)   4.93％  
C1･C2の割合  10(14) 71.4％     20(37)  54.0％      107(142)  75.3％ 
C3･C4の割合   4(14) 28.6％     17(37)  45.9％       35(142)  24.6％ 
第９表　齲蝕発生部位の分類
               大田貝塚         津雲貝塚 吉胡貝塚  
面数(総面数)頻度％
咬合面齲蝕        17(34) 50％      24(103) 23.30％    86(350) 24.57％ 
隣接面齲蝕(近心面)    6(34) 17.64％   16(103) 15.53％    59(350) 16.86％ 
隣接面齲蝕(遠心面)    3(34)  8.82％   16(103) 15.53％    73(350) 20.86％ 
隣接面齲蝕(近･遠心面) 9(34) 26.47％   32(103) 31.06％   132(350) 37.72％ 
頬側面齲蝕            4(34) 11.76％   21(103) 20.39％    39(350) 11.14％ 
舌側面齲蝕            1(34)  2.94％    5(103)  4.85％    13(350)  3.71％ 
歯根面齲蝕         3(34)  8.82％   21(103) 20.39％    80(350) 22.86％ 
第10表　大田貝塚の歯種別齲歯率およびその程度
歯 種 C1 C2 C3 C4 齲歯数(占有率) 個体歯数 歯種別齲歯率
第３大臼歯 0    0    0    0    0(0％)        11            0％ 
第２大臼歯 1    1    1    0    3(21.43％)     26       11.54％ 
第１大臼歯 1    0    0    0    1( 7.14％)    24     4.17％ 
第２小臼歯 0    0    1    0    1( 7.14 ％）   30     3.33％ 
第１小臼歯 4 0    1    0      1( 7.14％)    31     3.23％ 
犬歯 0    1    0    0    1( 7.14％)    21     4.76％ 
側切歯    0    0    0    0    0(0％)         11            0％ 
上顎 中切歯 0    0    0    0 0(0％)     12 0％
下顎 中切歯   0    0    0    0     0(0％)    14        0％ 
側切歯 0    0    0    0     0(0％)    26        0％ 
犬歯 0    0    0    0    0(0％)       38       0％ 
第１小臼歯   0    0    0    0   0(0％)         46        0％ 
第２小臼歯 0    1    0    0   1(7.14％)      50          2.00％ 
第１大臼歯   0    0    2    0    2(14.29％)     56 3.57％ 
第２大臼歯 1    1   0    0    2(14.29％)     50      4.00％ 






歯 種 C1 C2 C3 C4 齲歯数(占有率) 個体歯数 歯種別齲歯率
第３大臼歯 3    0    3    0    6(16.22％)    34       17.65％ 
第２大臼歯 3    1    1    1    6(16.22％)     57       10.53％ 
第１大臼歯 0    0    1    0    1(2.70％)     62     1.61％ 
第２小臼歯    0    0    1    1    2(5.41％）     53     3.77％ 
第１小臼歯 1    1    0    0    2(5.41％)     38     5.26％ 
犬歯 0    0    0    0    0(0％)         3        0％ 
側切歯   0    0    0    1    1(2.70％)      34         2.94％ 
上顎 中切歯 1    0    0 0 1(2.70％)  41 2.44％
下顎 中切歯    0    0    0    0     0(0％)        22        0％ 
側切歯 0    0    0    0     0(0％)        26        0％ 
犬歯 0    0    0    0    0(0％)       32       0％ 
第１小臼歯    0    0    0    0   0(0％)         52        0％ 
第２小臼歯 0    0    1    0   1(2.70％)      67         1.49％ 
第１大臼歯    2    1    2    0   5(13.51％)     79      6.33％ 
第２大臼歯 3    0   3    0    6(16.22％)     81     7.41％ 
第３大臼歯 3  1  2  0   6(16.22％)     41      14.63％ 
第12表　吉胡貝塚の歯種別齲歯率およびその程度
歯 種 C1 C2 C3 C4 齲歯数(占有率) 個体歯数 歯種別齲歯率
第３大臼歯 3    0    3    0     6(4.23％)    22        27.27％ 
第２大臼歯 8    5    3    0    16(11.27％)    55        29.09％
第１大臼歯 8    0    2    0    10(7.04％)    68     14.71％ 
第２小臼歯     6    0    1    1     8(5.63％）    66      12.12％ 
第１小臼歯    0    0    3    0     3(2.11％)    48      6.25％ 
犬歯 0    0    0    0     0(0％)       11         0％ 
側切歯     1    1    0    0     2(1.41％)     24          8.33％ 
上顎 中切歯 0    0    0    0 0(0％)    32 0％
下顎 中切歯     0    0    0    0      0(0％)       25         0％ 
側切歯 0    0    0    0      0(0％)       29         0％ 
犬歯 5    0    0    0     5(3.52％)    43      11.63％ 
第１小臼歯  5    0    0    0    5(3.52％)     87       5.75％ 
第２小臼歯 8    1    1    2   12(8.45％)     81          14.81％ 
第１大臼歯     16   7    5    0   28(19.72％)    87       32.18％ 
第２小臼歯 12   9   6    1    28(19.72％)    87 32.18％ 





大田貝塚         津雲貝塚 吉胡貝塚
喪失歯数(総数＋喪失歯数)喪失歯率
 上顎   1(166)0.60％      111(497)22.33％        121(480)25.21％  
 下顎  19(330)5.76％      168(505)33.27％       310(848)36.56％     
 合計   20(496)4.03％        279(1002)27.84％        431(1328)32.45％ 
      大田貝塚      津雲貝塚        吉胡貝塚
喪失歯数(総数＋喪失歯数)喪失歯率
上顎   0(165)   0％           9(395)2.28％           19(378)5.46％  
 下顎   0(311)   0％          13(350)3.71％          59(597)9.88％  
 合計    0(476)   0％            22(723)3.04％            78(975)8.00％ 
第15表　性別・年齢別喪失歯率（津雲貝塚・吉胡貝塚）
津雲貝塚                   男性   喪失歯率       女性   喪失歯率          
成年･壮年期喪失歯数(総歯数＋喪失歯数)  3(191)  1.57％    1(212)   0.47％           
熟年･老人期喪失歯数(総歯数＋喪失歯数)  3(64)    4.69％    15(134)  11.19％             
年令別      喪失歯数(総歯数＋喪失歯数)        喪失歯率 
成年･壮年期      6(405)                1.48％          
熟年･老人期     16(196)                 8.16％             
男女別      喪失歯数(総歯数＋喪失歯数)        喪失歯率 
男性          4(326)                1.23％ 
女性         18(396)               4.55％       
 
吉胡貝塚                 男性     喪失歯率       女性   喪失歯率          
成年･壮年期喪失歯数(総歯数＋喪失歯数)  9(358)     2.51％     9(144)   6.25％     
熟年･老人期喪失歯数(総歯数＋喪失歯数) 28(169)     16.57％    32(119)  26.94％             
年令別    喪失歯数(総歯数＋喪失歯数)          喪失歯率      
成年･壮年期    18(502)                    3.59％          
熟年･老人期    60(288)                     20.83％             
男女別    喪失歯数(総歯数＋喪失歯数)          喪失歯率      
男性       37(553)                    6.69％ 








年 齢･性 別         個体数   AMTL あり 歯槽骨の吸収程度 AMTL 無し 歯槽骨の吸収程度 
成年･壮年期 男性   11    2        (4.67mm)     9        (4.49mm) 
         女性   14    3        (5.37mm)    11        (4.34mm) 
熟年･老人期 男性     4    1        (4.63mm)     3        (5.21mm)   
       女性    11    6        (6.22mm)     5        (4.48mm) 
吉胡貝塚  
年 齢･性 別        個体数  AMTL あり 歯槽骨の吸収程度  AMTL 無し 歯槽骨の吸収程度 
成年･壮年期 男性   25    2         (2.9 ㎜)    23       (3.95 ㎜) 
         女性   11    3         (4.99 ㎜)    8       (4.39 ㎜) 
熟年･老人期 男性    14    9         (4.90 ㎜)    5       (4.15 ㎜)   
       女性    15   10         (4.36 ㎜)    5       (4.66 ㎜) 
１．今回の調査結果 
齲歯数･齲歯率 大田貝塚 津雲貝塚 吉胡貝塚
前歯(総歯数)  1(124) 0.81％      2(160)  1.25％     9(209)   4.31％ 
  小臼歯(総歯数) 3(159) 1.89％   5(215)  2.33％      23(313)   7.35％ 
  大臼歯(総歯数) 6(193)  3.10％   30(348)  8.62％    110(375)  30.81％                 
  合  計      14(476)  2.94％     37(723)  5.12％   142(897)  15.83％ 
ＡＣＦＰ(一人平均齲歯数推定値･佐倉 C 式を簡略化前歯・小臼歯・大臼歯の３歯種) 
大田貝塚          津雲貝塚    吉胡貝塚    
全歯部       0.62 本               1.37 本                4.83 本  
齲歯罹患者率・一人平均齲歯数・上下顎齲歯率
大田貝塚 津雲貝塚      吉胡貝塚 
齲歯保有者数(総個体数)    9(34)         23(51)            50(82) 
齲歯罹患者率         26.4％           45.1％            61.0％ 
総齲歯数(総個体数)        14(34)        37(51)            142(82) 
         一人平均齲歯数       0.41本        0.73 本       1.73本 
上顎齲歯数(上顎総歯数)    6(165)        18(386)           43(359) 
     上顎齲歯率            3.64％            4.66％          11.98％ 
下顎齲歯数（下顎総歯数）  8(311)           19(337)           99(538)    
     下顎齲歯率            2.57％            5.63％           18.40％ 
  男性齲歯数(男性総歯数)   3(325)      9(322)  76(516) 
男性齲歯率  0.92％          2.80％          14.73％ 
  女性齲歯数(女性総歯数)   7(103)      28(378)     63(311)  
女性齲歯率  6.80％         7.41％        20.26％ 
2．清野・金高（1929）
津雲貝塚 吉胡貝塚
  齲歯罹患者率       (21/46) 45.7％          (51/101)50.5％    (佐原 1969) 
男性齲歯罹患者率         17.8％     45.5％   （行形 1974） 
女性齲歯罹患者率         35.6％  56.5％   （行形 1974） 
齲歯率          35(664)  5.3％      105(750)  14.0％     (佐原 1969) 
    男性齲歯率           4.3％           13.1％   （行形 1974） 
女性齲歯率               6.6％ 15.3％   （行形 1974） 
一人平均齲歯数推定値(佐倉 C 式小臼歯・大臼歯の臼歯部) 




齲歯数･齲歯率 大田貝塚 津雲貝塚 吉胡貝塚
前歯(総歯数)  1(124) 0.81％      2(160)  1.25％     9(209)   4.31％ 
  小臼歯(総歯数) 3(159) 1.89％   5(215)  2.33％      23(313)   7.35％ 
  大臼歯(総歯数) 6(193)  3.10％   30(348)  8.62％    110(375)  30.81％                 
  合  計      14(476)  2.94％     37(723)  5.12％   142(897)  15.83％ 
ＡＣＦＰ(一人平均齲歯数推定値･佐倉 C 式を簡略化前歯・小臼歯・大臼歯の３歯種) 
大田貝塚          津雲貝塚    吉胡貝塚    
全歯部       0.62 本               1.37 本                4.83 本  
齲歯罹患者率・一人平均齲歯数・上下顎齲歯率
大田貝塚 津雲貝塚      吉胡貝塚 
齲歯保有者数(総個体数)    9(34)         23(51)            50(82) 
齲歯罹患者率         26.4％           45.1％            61.0％ 
総齲歯数(総個体数)        14(34)        37(51)            142(82) 
         一人平均齲歯数       0.41本        0.73 本       1.73本 
上顎齲歯数(上顎総歯数)    6(165)        18(386)           43(359) 
     上顎齲歯率            3.64％            4.66％          11.98％ 
下顎齲歯数（下顎総歯数）  8(311)           19(337)           99(538)    
     下顎齲歯率            2.57％            5.63％           18.40％ 
  男性齲歯数(男性総歯数)   3(325)      9(322)  76(516) 
男性齲歯率  0.92％          2.80％          14.73％ 
  女性齲歯数(女性総歯数)   7(103)      28(378)     63(311)  
女性齲歯率  6.80％         7.41％        20.26％ 
2．清野・金高（1929）
津雲貝塚 吉胡貝塚
  齲歯罹患者率       (21/46) 45.7％          (51/101)50.5％    (佐原 1969) 
男性齲歯罹患者率         17.8％     45.5％   （行形 1974） 
女性齲歯罹患者率         35.6％  56.5％   （行形 1974） 
齲歯率          35(664)  5.3％      105(750)  14.0％     (佐原 1969) 
    男性齲歯率           4.3％           13.1％   （行形 1974） 
女性齲歯率               6.6％ 15.3％   （行形 1974） 
一人平均齲歯数推定値(佐倉 C 式小臼歯・大臼歯の臼歯部) 
臼歯部 1.1 本 2.2 本     (佐倉 1964) 
3.今道（1933）大田貝塚 
齲歯罹患者率         (9/32) 28.1％  
男性齲歯罹患者率    （6/25） 24.0％ 




新潟大学医学部第一解剖学教室保存の本州および四国出土縄文時代早・前期人骨と縄文時代中・後・晩期人骨の男性 44 体、女性 37 体合
計 81 体を対象とする(小片コレクション)。歯種の分類において、上下顎と左右の同一歯種を一つの歯種とし、8 種の歯種に分類している
点が他の分類と異なっている。 
  早・前期および中・後・晩期縄文人男女別歯種別齲歯率 （行形 1974 一部改変）         
縄文早・前期人骨 
上下顎        男性                女性 
歯      種     齲歯数(占有率)個体歯数  齲歯率   齲歯数(占有率)    個体歯数  齲歯率  
第３大臼歯     １(33.3％)  11   9.1％      2(22.2％)      8      25.0％ 
  第２大臼歯    １(33.3％)  12     8.3％      0(0.0％)       13      0.0％ 
第１大臼歯     0(0.0％)   13   0.0％        0(0.0％)       15       0.0％ 
  第２小臼歯      １(33.3％）  13    7.7％        3(33.3％)      16      18.8 ％  
  第１小臼歯       0(0.0％)   12   0.0％        2(22.2％)      19      10.5％ 
      犬歯       0(0.0％)  14   0.0％        1(11.1％)      17       5.9％ 
      側切歯       0(0.0％)    9   0.0％        1(11.1％)      15       6.7％ 
中切歯     0(0.0％)    5   0.0％      0(0.0％)       13       0.0 ％  
3.今道（1933）大田貝塚 
齲歯罹患者率         (9/32) 28.1％  
男性齲歯罹患者率    （6/25） 24.0％ 




新潟大学医学部第一解剖学教室保存の本州および四国出土縄文時代早・前期人骨と縄文時代中・後・晩期人骨の男性 44 体、女性 37 体合
計 81 体を対象とする(小片コレクション)。歯種の分類において、上下顎と左右の同一歯種を一つの歯種とし、8 種の歯種に分類している
点が他の分類と異なっている。 
  早・前期および中・後・晩期縄文人男女別歯種別齲歯率 （行形 1974 一部改変）         
縄文早・前期人骨 
上下顎        男性                女性 
歯      種     齲歯数(占有率)個体歯数  齲歯率   齲歯数(占有率)    個体歯数  齲歯率  
第３大臼歯     １(33.3％)  11   9.1％      2(22.2％)      8      25.0％ 
  第２大臼歯    １(33.3％)  12     8.3％      0(0.0％)       13      0.0％ 
第１大臼歯     0(0.0％)   13   0.0％        0(0.0％)       15       0.0％ 
  第２小臼歯      １(33.3％）  13    7.7％        3(33.3％)      16      18.8 ％  
  第１小臼歯       0(0.0％)   12   0.0％        2(22.2％)      19      10.5％ 
      犬歯       0(0.0％)  14   0.0％        1(11.1％)      17       5.9％ 
      側切歯       0(0.0％)    9   0.0％        1(11.1％)      15       6.7％ 






上下顎        男性                女性 
歯      種     齲歯数(占有率)個体歯数  齲歯率   齲歯数(占有率)    個体歯数  齲歯率  
第３大臼歯    ９(21.4％)  70    12.9％   18(37.5％)       55      32.7％ 
  第２大臼歯    ７(17.2％)  88       8.0％   12(25％)          75      16.0％ 
第１大臼歯    11(26.2％) 109    10.1％      7(14.6％)        88       8.0％ 
  第２小臼歯     5(11.9％）  104     4.8％      5(10.4％)        81       6.2％  
  第１小臼歯     5(11.9％)  101    5.0％      6(12.5％)        77       7.8％ 
        犬歯     2(4.8％)   78    2.6％      0(0％)           61         0％ 
      側切歯     2(4.8％)   78    2.6％      0(0％)           57         0％ 
中切歯   1(2.4％)    69    1.4％    0(0％)           56         0％              
一人平均齲歯数推定値(ACFP) 
縄文早・前期人骨 縄文中・後・晩期人骨
1.9 本    2.3 本 
齲歯罹患者率（齲歯保有者数/総個体数) 5/13     38.5％       24/46    52.2％ 
齲歯率（齲歯数/総歯数）       102/1452   7.0％ （縄文全期)   
男性齲歯率(男性齲歯数/男性総歯数)  45/786     5.7％ （縄文全期) 
女性齲歯率(女性齲歯数/女性総歯数)    57/666     8.6％ （縄文全期) 
5.井上（1981） 
東京大学総合研究資料館人類先史部門所蔵日本人古人骨総数 327 体の内、存状態の良好な 67 体(井上 1981 の資料･後期縄文時代) 
資料数                             　 67   
  齲歯率 （齲歯数/総歯数）     187/1697 
187/67 
   11.0％
  上顎齲歯率(上顎齲歯数/上顎総歯数)    60/768        7.8％
下顎齲歯率(下顎齲歯数/下顎総歯数)      127/929       13.7％
一人平均齲歯数（齲歯数/総検体数）     2.8 本
齲歯罹患者率（齲歯保有者数/総検体数)   39/67         58.2％ 
  喪失歯率  （喪失歯数/総歯数）       272/1969      13.8％ 
  一人平均喪失歯数（喪失歯数/総検体数） 4.1 本 
齲蝕度第１度（Ｃ1 総歯数/総齲歯数）    16/187          8.6％  
  齲蝕度第 2度（Ｃ2総歯数/総齲歯数）    84/187         44.9％ C1･C2の総数 53.5％ 
  齲蝕度第 3度（Ｃ3総歯数/総齲歯数）    37/187          19.8％  
  齲蝕度第 4度（Ｃ4総歯数/総齲歯数）    50/187          26.7％ C３･C４の総数 46.5％ 
歯種別齲歯率およびその程度                                         
272/67
縄文中・後・晩期人骨 
上下顎        男性                女性 
歯      種     齲歯数(占有率)個体歯数  齲歯率   齲歯数(占有率)    個体歯数  齲歯率  
第３大臼歯    ９(21.4％)  70    12.9％   18(37.5％)       55      32.7％ 
  第２大臼歯    ７(17.2％)  88       8.0％   12(25％)          75      16.0％ 
第１大臼歯    11(26.2％) 109    10.1％      7(14.6％)        88       8.0％ 
  第２小臼歯     5(11.9％）  104     4.8％      5(10.4％)        81       6.2％  
  第１小臼歯     5(11.9％)  101    5.0％      6(12.5％)        77       7.8％ 
        犬歯     2(4.8％)   78    2.6％      0(0％)           61         0％ 
      側切歯     2(4.8％)   78    2.6％      0(0％)           57         0％ 
中切歯   1(2.4％)    69    1.4％    0(0％)           56         0％              
一人平均齲歯数推定値(ACFP) 
縄文早・前期人骨 縄文中・後・晩期人骨
1.9 本    2.3 本 
齲歯罹患者率（齲歯保有者数/総個体数) 5/13     38.5％       24/46    52.2％ 
齲歯率（齲歯数/総歯数）       102/1452   7.0％ （縄文全期)   
男性齲歯率(男性齲歯数/男性総歯数)  45/786     5.7％ （縄文全期) 
女性齲歯率(女性齲歯数/女性総歯数)    57/666     8.6％ （縄文全期) 
5.井上（1981） 
東京大学総合研究資料館人類先史部門所蔵日本人古人骨総数 327 体の内、存状態の良好な 67 体(井上 1981 の資料･後期縄文時代) 
資料数                             　 67   
  齲歯率 （齲歯数/総歯数）     187/1697 
187/67 
   11.0％
  上顎齲歯率(上顎齲歯数/上顎総歯数)    60/768        7.8％
下顎齲歯率(下顎齲歯数/下顎総歯数)      127/929       13.7％
一人平均齲歯数（齲歯数/総検体数）     2.8 本
齲歯罹患者率（齲歯保有者数/総検体数)   39/67         58.2％ 
  喪失歯率  （喪失歯数/総歯数）       272/1969      13.8％ 
  一人平均喪失歯数（喪失歯数/総検体数） 4.1 本 
齲蝕度第１度（Ｃ1 総歯数/総齲歯数）    16/187          8.6％  
  齲蝕度第 2度（Ｃ2総歯数/総齲歯数）    84/187         44.9％ C1･C2の総数 53.5％ 
  齲蝕度第 3度（Ｃ3総歯数/総齲歯数）    37/187          19.8％  
  齲蝕度第 4度（Ｃ4総歯数/総齲歯数）    50/187          26.7％ C３･C４の総数 46.5％ 
歯種別齲歯率およびその程度                                         
272/67
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上下顎        男性                女性 
歯      種     齲歯数(占有率)個体歯数  齲歯率   齲歯数(占有率)    個体歯数  齲歯率  
第３大臼歯    ９(21.4％)  70    12.9％   18(37.5％)       55      32.7％ 
  第２大臼歯    ７(17.2％)  88       8.0％   12(25％)          75      16.0％ 
第１大臼歯    11(26.2％) 109    10.1％      7(14.6％)        88       8.0％ 
  第２小臼歯     5(11.9％）  104     4.8％      5(10.4％)        81       6.2％  
  第１小臼歯     5(11.9％)  101    5.0％      6(12.5％)        77       7.8％ 
        犬歯     2(4.8％)   78    2.6％      0(0％)           61         0％ 
      側切歯     2(4.8％)   78    2.6％      0(0％)           57         0％ 
中切歯   1(2.4％)    69    1.4％    0(0％)           56         0％              
一人平均齲歯数推定値(ACFP) 
縄文早・前期人骨 縄文中・後・晩期人骨
1.9 本    2.3 本 
齲歯罹患者率（齲歯保有者数/総個体数) 5/13     38.5％       24/46    52.2％ 
齲歯率（齲歯数/総歯数）       102/1452   7.0％ （縄文全期)   
男性齲歯率(男性齲歯数/男性総歯数)  45/786     5.7％ （縄文全期) 
女性齲歯率(女性齲歯数/女性総歯数)    57/666     8.6％ （縄文全期) 
5.井上（1981） 
東京大学総合研究資料館人類先史部門所蔵日本人古人骨総数 327 体の内、存状態の良好な 67 体(井上 1981 の資料･後期縄文時代) 
資料数                             　 67   
  齲歯率 （齲歯数/総歯数）     187/1697 
187/67 
   11.0％
  上顎齲歯率(上顎齲歯数/上顎総歯数)    60/768        7.8％
下顎齲歯率(下顎齲歯数/下顎総歯数)      127/929       13.7％
一人平均齲歯数（齲歯数/総検体数）     2.8 本
齲歯罹患者率（齲歯保有者数/総検体数)   39/67         58.2％ 
  喪失歯率  （喪失歯数/総歯数）       272/1969      13.8％ 
  一人平均喪失歯数（喪失歯数/総検体数） 4.1 本 
齲蝕度第１度（Ｃ1 総歯数/総齲歯数）    16/187          8.6％  
  齲蝕度第 2度（Ｃ2総歯数/総齲歯数）    84/187         44.9％ C1･C2の総数 53.5％ 
  齲蝕度第 3度（Ｃ3総歯数/総齲歯数）    37/187          19.8％  
  齲蝕度第 4度（Ｃ4総歯数/総齲歯数）    50/187          26.7％ C３･C４の総数 46.5％ 
歯種別齲歯率およびその程度                                         
272/67
歯    種 C1 C2 C3 C4 齲歯数(占有率)     個体歯数  歯種別齲歯率  
第３大臼歯    0    2    2    2     6(10％)      61          9.8％ 
  第２大臼歯     1    5    6    2    14(23.33％)   106        13.2 ％   
第１大臼歯     0    3    4    1     8(13.3％)    120      6.7％ 
  第２小臼歯     0    2    3   7      12(20％）     126       9.5％ 
  第１小臼歯     0    1    3    6     10(16.67％)   116      8.6％ 
       犬歯     0    1    2    1     4(6.67％)    69      5.8％ 
     側切歯     0    1    1    1     3(5％)        81          3.7％ 
上顎    中切歯   0    1    0    2    3(5％)       89      3.4％           
下顎    中切歯     2    0    0    2      4(3.15％)    70      5.7％ 
      側切歯     2    2    0    3      7(5.51％)    87      8.0％ 
        犬歯     2    4    0    2     8(6.30％)   107      7.5％ 
   第１小臼歯     2    5    1    5   13(10.24％)   132      9.8％ 
   第２小臼歯     1    7    1    4   13(10.24％)   143          9.1％ 
 第１大臼歯    3    19   5    5   32(25.20％)   141      22.7％ 
第２大臼歯    3    17   8    3    31(24.53％)   149     20.8％ 
第３大臼歯   0  14  1  4   19(15.02％)   100      19.0％ 
6.藤田・鈴木(1995)  
津雲貝塚   齲歯率(総齲歯数/総歯数） 16/196      8.2％  
   伊川津貝塚 齲歯率(総齲歯数/総歯数）  20/186     10.8％ 
  保美貝塚   齲歯率(総齲歯数/総歯数）  36/354     10.4％  
 
歯    種 C1 C2 C3 C4 齲歯数(占有率)    個体歯数  歯種別齲歯率  
３ 0 2 2    6 10％)     61   9 8％ 
  ２ 1 5 6 2   14 2 3％)  06    13 2 ％   
１大 3 4  1  8 13.3％)  0 6 7
２ 2 7   12(20％）   2  9 5
第１小臼 3 6   10(1 .67％)  116 8 6
   犬 2   4 6.67％) 69 5 8
  側   1 1   1     7
上 0 1 3 5％)     89 3 4           
下顎 中 0 2 4 3 15 70 5 7
側切 2 3  7 5 51  8 8 0
      犬 4 0 2   8 6.30％)   07 7 5
１ 2 5 5 32 8
  ２小  1 7 1 4 13 10 4 3     9 1
 １ 9 5 5 2 5 20 1  2 7
２  3   7  8   3  31 24 53 49 20 8
第３大臼歯   0  14  1  4   19(15.02％)   100      19.0％ 
6.藤田・鈴木(1995)  
津雲貝塚   16 9      8 2  
 伊川津貝塚 20 186 8

















大田貝塚       津雲貝塚      吉胡貝塚  
咬耗(Martin の 4 段階の分類)
    不明
      0 度
   1 度
   2 度
   3 度
   4 度
 1(2.9％)         2(3.9％)        7(8.5％） 
 1(2.9％)         1(2.0％)        2(2.4％） 
 0  (0％)         5(9.8％)       10(12.2％） 
 3(9.1％)        10(19.6％)      11(13.4％） 
13(38.2％)       13(25.5％)      22(26.8％） 
16(47.0％)       20(39.2％)      30(36.6％）  
34               51              82  
註 不明は残存歯牙少数で測定不能歯列と乳歯列の個体 
沈着程度 性別 男性 女性 不明
   不明  6 (21.4％)        6        0        0 
０   8 (28.6％）       5        1        2 
   ±   0 (0％）          0        0        0 
   ○   1 (3.6％）        1        0        0 
    ◎    13 (46.4％）       6        6        1 
1.    男性    女性          2.  成年･壮年期    熟年･老人期 
男性 女性 男性 女性
0 度  1（4.8％）   0 (0％）                   1        0         0         0 
1 度  0（0％）     0 (0％）                   0        0         0         0 
2 度  1（4.8％）   1 (14.3％）                1        1         0         0 
3 度 10（47.6％）  2 (28.6％）                9        2         1         0 
4 度   9（42.8％）  4 (57.1％）                5        4         4         0 
齲歯数  9 歯  8 歯  7 歯   6歯  5 歯   4 歯   3 歯    2 歯   1歯   0   総数 
１個体所有齲歯数
個体数    2     0      1       3      2        5       11      11      14      32      82       































































































































































































































































































Inoue N, Kuo CH, Itou G, Kamegai T., 1981, “II. Later Jomon Period, Dental diseases in Japanese skeletal remains” 





























































Comparison of Teeth from Skeletal Remains Unearthed at  
the Jōmon Period Shell Mound Sites of Ōta, Tsukumo and Yoshigo:  
























missing  teeth were  the  result of periodontal diseases at Tsukumo, but were caused by caries at 
Yoshigo.  In accordance with previous studies, the rate of caries tended to increase from the Middle to 
the Late Jōmon period.
